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S a U i rigor, per I). Eslaüislau Aguiló. 
I t , D . J o s e p h Maria Q r r i d r a d o c o m a p o l o g i s t a d e 
la Fe C a t ó l i c a c o n t i n u a c i ó ' , per l). Aulnni .\/.' AUo-
rcr , CdiwHPf. 
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IV, Publicacions r ebudes . 
B U B S C A R T E S S O B R E D O C T R I N A L U C I A N A O 
I , Epístola l>. fvoirís Satsuiger tí. P. 
Frati Michicli Forms l.alli Cathe-
U ta tico sub dat. Moguntiic U<s tnaij 
1725. 
Admodum R . J t Religioso ac Clarissimc 
Pater: 
Qme dc impressione operum Inllianonmi 
Aditioduin R.- | J Vr sua rescire uipit, ex seqticn-
tibus intclliget. 4." 1 tomum esse absolutum 
excepta sola pra-fationc, quo recepto sua Ad-
utod. R . ü P.' videliit propriis orulis ct expe-
rimento probabit me remití nuper suripsisse de 
Arte mirabili Signifieandi el Memoretndi quod 
1 0 A c u e s t e s d u e s c a t t e s h a v i a c o p i a d e s per e n -
viar al f e r v e n t l u l l i s t a a l e m a n y D r . A d a m C o l l r o n , cum 
a m a t e r i a l s per l ' e s t u d i q u e preparan a s o b i e ur l·ii Sa 1 -
/i [',:<[ y la s c u a e d i c i ó m a g n a d c l e s O b r e s d e l nos tre 
D o c t o r 1 •'• 11 mi nat . La g u e r r a s o p l a d a q u e a ' n a q u e l ! 
pa i s csclat . i y la fa l ta d c n o t i c i e s p e r s o n a l s de l b o n a m i c h 
n o ni1 h a n p e r m è s c n u i p l i r d" u n m o d o d i r e c t e e l m e u 
p r o p ò s i t V per axc> h o fas ara per me d i d ' a q u e s t BOLLE TI, 
p e n s a n t q u e si D e u lo g u a r d a dc p e r i l l , c o m li s u p l ï c h , 
Y q u a l q u e d i e pot l o m a r e m p e n d r e ab pau y s o s c c l i o í s 
s e u s t r e b a l l s a q u í l e s trobará si li s e r v e i x e n , 
4'iy XXX/.—Tom Xl^.—Nitm. 41o: 
per grat iam Dei el artem illuininati 1)."' ex parte 
lucí exponendum duxi; dico ex parte, quia alt-
qua illius Artis Signifn .indi arcana ómnibus 
passim commnnia reddirc nefasduco, de iistan-
tum quos experiar operi pr;e cieteris facturos, 
inter quos utique Ad.1" R. i i J P. s sua primas 
tenebit. 
Vt autem denominatis arcanis plura alia, 
qu:e in precedentibus litteris non scripsi, in 
antecessum pregustare valeat Ad.'" R. J j P. 1 sua 
dicam qu:e sint, et qua ratione fiant, ut spon-
sioni ine.e non soluin majorcm ftdem daré, sed 
ipsam rcm oceulis intellectus assequi possit. 
Sciat igitur Ad.'" R. h l vestra hanc Artem Sig-
nitieandi esse primiim ex septem instrumentis 
universal ¡bus sciendi, ab III.'" I).'-' ¡ [ 14 . ° Lib. Con-
templationis, Arborc 3 , 0 plantatutn, quod ins-
trumenluin in libello nuper misso Pnveursorii 
dígito tantum insinuatum, nuncintegro libel-
lo ampliori volumine expono, hjus partes 
ertint dme. 
Quarum 1 . ' e r i t Craminatica naturalis, vel 
Ars Signil'icandi naturalis, mediante qua quivis 
poterit inripieudo ab un ¡versal i bus jirincipiis 
naturalibus, realibus eorumque signilicatione 
ad ultima individua principíala, eorumque sig-
niticalionem devenire per realem naturalem & 
necessarium nexiim principiorum cuín princi-
pia tis, et e converso, ita ut de genere ad genus, 
de specie ad speciem, de individuo ad indivi-
duum pateal perpetuos signi ficationum pro-
gressus; quod artilicium est adeo excedeos ut 
dici non possit. Exemplo rem fació paulo luci-
diorem. 
In 2 . 0 tomo operis lullianí est Über 111,,¡ 
D,"* cui lilulum dedi Niniitdarum Demonstrativ 
num; totus iiic liber est partus dicta* Artis 
Significandi, qua; consistit in hoc: ut dato quo-
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I.ibenter excurrerem in integrant aiiato-
niiam dicti capitis nisi litter:e nimis cxcrcscc-
rent, Sicut I V 111." ex termino pr.cdicatiotih 
clicuíl signilicationcm ¡ncaiaationis, iic inihi 
non esse! difficili ex codem termino fra-dica-
fionis aliud quodeumque particulare theologi-
cum vel pliilosophicum erucre per qtiamplu-
rimas significatíones demonstrationes, iptod 
artificium est illud in supradicta Arte Signifi-
candi revclatum. Per illud enim vir sapiens 
quamlibet creaturam visui oceurrentem potest 
extemplo comparare ad quamlibet aliam, ve! 
sibi ex professo propositan! ve! ad libitum 
acceptam, cernendo in prima naturales signin 
cañones innúmeras ultima*. 
2 , J pars luíjus Artis Significandi conlinel 
Grammaticam ariilicialem, qua' iterum duo 
simul ít ct semel prxstat. Hat enim inodum 
quo quilibet, ctiain lingu;e latin.e ignarus, in 
pradal a lingua conceptuïn suum iniinitis niodis 
exprimere facile et expedíte possit alteri in 
scripto. ;." demonstra! modum convertendi 
(piamlibet linguam in quamlibet. hoc cst, osten-
dit epiomodo quivis vel unius lantum ignarus, 
v. g, Germánica;, cum qua vis nationc, vel in sua 
propria, vel in lingua illius nationis, cum 
alia corresponderé, vcl in illa lingua integra 
volumina scribere valeat, &- hoc artilicium non 
tantum cst possibile sed adeo facile, ut quando 
illud suo tempore viderit sua Ad."1 R. P. non 
difficultcr unius uel alterius die applicatione se 
taliter perliciel, ut m e c u m in lingua germánica, 
gallica, itálica, vel alia quavis corresponderé 
queat. 
Tertio docet modum quo quivis per eandem 
litterain, K et per verba in una lingua sonita, 
possit cuín pluribus liominibus diversarum na-
tionum con Ierre de quavis materia, ¡i lioc du-
pliciter, uno modo v, gr. verbum latinum reti-
neat significalionein suam in singulis alus lin 
guis, altero modo ut in singulis alts litiguis mu-
iet significattoneni, ila utquxvis natío ex uno 
uniuersalí verbo in latino pósito eruat verbum 
particulare in sua lingua, & hoc iterum dupli-
citer, vel taliier ut etiam significatíones parti-
culares aliarUm linguarnm possit percipere, vel 
su;e língtue tantum, pro ut placueril artifici cum 
illo correspondenti. l:.st autem hic modtis scri-
bendi criptographicus adeo secretns ut nulla 
humana potenlia seeretum possit d c p K c l i e n d i , 
imo nec suspicari est possibile sub dicta hilera 
aliquod Seeretum latere, cum verba in latino 
possita habeant claram significalionein Sí apper-
vis assumplo termino, vel individuo, invenían-
tur innúmera signilícationes necessaris reales 
de alio qtiovis termino vel individuo, quarum-
vis dicta duo individua videantur toto ^ut 
aiunt) cielo ab invicem distare, medíantíbus 
quibus significationibus ab hac (ïrammatica na-
turali petilis, fiat postea molus intellcctualis ad 
Logicant naturalem, diciendo ex datis signitica-
tionibtis demonstrationes, quibus demonstratío-
ntbus muitiplicatis ad libitum artificis perve-
niatur a principio (ïrammatica; per medium 
Lógica? ad fincm Relhoríea: vidcücct ad persua-
sionem. 
Fundainentum Unti arcani nunc pandam, 
quod non cst aliud nisi conditio derívala ex 2 . a 
figura T. Artis Generalis, qu;e est h;ec: Dilfe-
rentia est major in concordantta quam in con-
trarietate», qu;v ct'nditio est facílc demonslrabi-
üs ex diffinitione principiorum ex quibus est 
facta, pro ut nos docet IX* 111.-: unde cum sin-
gula individua quantumeumque ínter se dilte-
rant, necessario debent batiere alíquam concor-
dant tam mediante qua connectantur, illa concor-
dantia erit desiderátum medium per quod iinum 
exircmum significa bit atteruiu extremum: es*, 
autem illa concordantia semper aliquod princi-
pium universale ex arte petitum. Sit nuneexem-
plum lib. 4 . Mirandarum Demonstrationum, 
tom. 2.» cap. 4 7 : Assumit l ) . r illius terminum 
Prcedicatton/s ad demonstrandum terminum In-
camaiion'n. Quantum inter se distent luce duo 
particulada vel individua nenio non videt; di-
fl'erunt ergo, sed per quid concordante 
Dico per terminum Majoritas, quita cst uni-
versale principium Artis ex figura T. extrae-
lum, ct hic lerminus cst centrum totius dicti 
4. li bri, ut patet ex figura dicto libro pr;rfi\a, 
ídem observandum in antecedentious 2 Sz¡¡ lib., 
nam 2. libro ]ir;eest terminus . Etcmifatis per sin-
gula capita, et 3. lib. terminus Operis vel Operar 
tioais persingula capita, quod plañe stupendum 
esl, divuin II."' D."' adeo firmum potuisse stare in 
uno centro per integrum libruní, redneendo 
omnia capita demonstraiionum ad unum prin-
cipium; quod certe nostris rjk>u s modernis non 
dicam non est possibile sed ne quideni credihile. 
Huic termino particulari manum praebent alÜs 
suis locis ex figura T-, videlicct: Disertada 
Concordantia, Deas. Creafuta; item ex figura A. 
Bonitas, Botestas i V c I .egat qtueso Ad, " sua R.1* 
P. 1 hoc capot 4. si adhuc. toin. 2. penes se 
habet, & videbil an Ars Significandi èx Deinons-
trandi in illo reluccat. 
tam, & singnla verba latina snb se tcgant duo, 
tria, quatuor, quinqué vel decem, si placeat 
verba aliarum linguarum, vel ipsius lingua; 
latina.-, quorum verhorum nec mínimum appa-
ret vestigi uní. 
4.* etiam e converso ostendít quomodo lit-
tera> hoc artificio script.-e debcant intelltgi i\: in. 
tcrpretari in qualibet lingua. 
Altera pars liujus (Irammatíeie artilicialis 
tradit artem é\ modum acquirendi certo S in-
fallibiliter ¿\' faciliter omnes seient tas; \ ' hoc 
tali ordine: nam i.° tradit significationes prin-
cipionim generalium, spccialiuni iv. individua-
lium Artis 111.' I V 1 ' in ómnibus operibus illius 
rojitentorum, ctiin suis diflinitionibus, inllexio-
ne noniinum, \ conjugatione verborum, in ta-
bulas generales, reducías per ordinem in ómni-
bus linguis occidentalibus, ita quidem ut ex 
una parte sit ordinatio principíornm secun-
di! m (ïrammaticam, ex alia parte sit ordina-
tio principiorum secundum Philosophiam R 
Artem generalem; a." ponit significationes con-
ditionum generalium, spccialiuni \ ' indívídua-
üum eüeitas ex principiis; et simul conlinet in 
sequenti ultima parte syntaxim, hoc est modum 
artificialem jungendi términos apte et debite in 
quavis lingua; 3 . 0 exhibel significationes dc 
monstrattonum generalium sperialium dedur 
tarum e\ pru-dictis conditionihus, tali artificio 
ut quavis in quavis materia, sine labore, sed 
cum magna delectatione, infinitas demonstra-
tionespossit formare, \ ' hoc in quavis lingua. 
Oinnes vero 3. prardicli circuli taliter inter se 
coherent ui semper lluat Í\™ ex primo et e con-
verso, &• 3. '" ex z.° et e converso; sic pariter 
significationes principiorum specialium ex ge-
neralibus et c converso, individualium ex 
speoialihus et e converso. Idem intelligenduni 
de conditionilnis et demonstrutionibus. Hinc 
apparet quam divinus sil tistts trinitatis in 
crea tu ra ter in se duct;e. 
Inventum est autem hoc arcanissimum 
artificium per gratiam Dei et Heatissim;e Virgi-
nis et 111.' D.'* mirabilem doctrinam, eo fine ut 
divina haec ars et scientia in salutem totius 
mtindi a Deo 111." T V 1 data, per hoc inventum 
facilitis propagari possit per totum orbem, 
pr:esertim inter infideles, ponendo íllnd in lin-
guas orientales, sicut ego posni in línguas occi-
dentales, quod suo tempore Deo gratia conti-
nuante et amatoribus operam ferentíbus, cum 
meis excondiscipulis libenter executioni dabo 
Restaren! adhuc aliqua altiora arcana expli-
ío5 
canda circa usum hujus Artis viva voce per-
agenduin, sed quia multi pr;ecedentibus vix 
fidem adstruent, supersedeo sequentibus quo-
usqtte Ad. m R. P. sua, an anificium tanto labore 
paratnm ómnibus com mu ne reddendum, pr;e-
sertim cum experíar modernum sneculum esse 
adeo injurium el pigrum in bonaruní artiuní 
estinialione i\: prosequtione, C\' ne suniptus qui-
dem in emendos libros, ex quibus gratis ct fere 
nullo labore thesatirum sibi indeñcientem com-
parare possinl, velint impenderé, \ utinam non 
plures essent litterati qjií contra sttam vocatio-
nem ennarentur ómnibus modis artem D. \ . 
D . " ómnibus exossam rcddere, quales (i líos Dens 
comerla!) quotidie sic sulterre COGOR, 
Finiam hane malcriam sitbdendo aliqtiid t'e 
Arte Rememorativa, q u x quamvis habeat siiiini 
locnm partirularem in tom. 4., scílicet ante 
Artem Inventivam, attamen Artem Signifícandi, 
de <¡ua tanta promisi, taliter ordiuavi ad majo 
rem illius perfectionem, ut non minus fungi 
possit ofñcio Artis Memorandi, fi: hoc eo fine ut 
candidati hujus Artis Significan di reddantur 
habiliores ad practicam módico tempore, tam in 
scripto quam viva voce exerrenda. 
Dignetur itaque Ad.'" R. P, sua iuspicere 
snbjectum schcmnia, qtuc est única tant uní 
tabella ex figura A. formata, inter alias quam-
pturimas ex dicta Arte Signilicandi selecta, per-
tinens ad 2. '" circulum illius, scilicet ad rondí-
tiones generales, speciales & individuales, ex 
illa destimendas, cttjus usum sic habeat: 
Sciat ergo quod primo sen ial memori;c 
hoc modo ut quíuis ex illa vcl unitis hor.e qua-
drante possit memoria retiñere, cv si petatur ex 
tempore recitare qualuor mille nsnaginta sex 
eonditiones, omnes necessari,e, ¡t necessario 
ver;c, (licct ad sensum videantur nullius valo-
ris^, singulas dífferentes ab invicem veritates 
revelant in oninem scientiam per conditiones 
speciales & individuales contrahibiles. Ad ju-
vandam ergo memoriam observetur ordo prin-
cipiorum 11 ni apparet 111 hac tabella, & incí-
piendo a prima condicione generalí, quaeest 
ha;c: Bonitas est bona in bonifate, fíat progressus 
sic: Bonitas esl turna in magnitudine, fíen/fas tsf 
batía ni duraiiont, usque ad ultimant in hac 
serie, qme est: Bonitas est bona in patientia; & 
sic habebuntur sexdecim conditiones generales; 
deinde fiat redi tus ad Donitatcm, incipiendo 
secunda serie, in qua crit prima conditio ha;c: 
/ion/tas eit magna in bonitate, i," /¡añilas est 
magna in magnitudine, 3 . a Bonitas est magna in 
i g 6 
Secunda hujus tabella; utiliías, ultra memo-
riam loealem, est in exlrahcndis conditionibus 
spci iiicis ¿x individualibus ex gesjeralibus, ad 
hoc, ut ex illis postea in teriio circulo fiant 
demonstráronos specifice A individuales; cum 
enim conditiones generales sint infallibiles, Ut 
pote ex suis principiis per se nolis demonstra-
hiles, et milla condició generalis sil contraria 
stl:e rondiI ioní speciali ac individtlali, ut D . , ! s 
III.'1 in Arte Inventiva fuse demonstrat, quid-
quit verifica tur de conditione generali etiam 
verificabiiui; secundum propositionem de qua-
libet conditione spccifica íx' indi vidual i ipsi 
s.'.bdita. Quid igitur magis delectabile quam 
habere in fallí bi le A universale principi 11111 a 
quo per infallibilia et specialía media innúmera 
possit per veri ir i corto et infallibilitcr ad infini-
tas infallibiles individuales fines? Fxemplo rem 
declara bo. 
Queritur l tram articuli jidci in hac vita sint 
demonstrabilcs: Sumatur ex tabella conditionum 
generalium qu.cvis vel aliqtia ad proposituin 
magis apta, qu;c sit sequens: Vrritas csi auiabilis 
in sapicntia, qiue spccificatur per términos spe-
cificos supcrnatnralis C" naturalis ex tabellis C . 
\y, desumptos, sonabit sic: Supematural/s veri-
tas cst amabilis in natural! sapicntia. huic con-
ditione specíficata- ulterius contrahantur duo 
termini individuales e.x F„, qui sunt Dci et 
crcatunr, condició specialis erit individua ta, 
scilicct: Supcrnatnralis veritas Dci est amabilis 
in natural! sapicntia ereatunr, qu:e est homo, 
Hoc facto jam non est difficile formare de¬ 
m mstrat iones per legítimos silogismos, ponen-
do dictam conditionem per modum majoris 
proposílionis in sylogismo, ct ¡nferondo mino-
rem sic: Sed articuli jidci sunt supcrnatnralis 
veritas Dc'r. ergo etc. H¡c antem prímtts sylogis-
mus poiosl infinitis niodis demonstran per con-
ditiones ex hac tabella dcsimiptas, qua qu:eli-
bet cum qualibet ncoessario connectitur prop-
ter necessarium ncxiiui principiorum uniuersa-
lium, qu;e cum inveniantnr etiam nocessario in 
singulis particularíbus, etiam rpiodlibet particu-
]arc cum quolibet connectitur mediante sua 
concordantia, ut supra j:im lelígi. Darem liben-
ter specimen demonstrandi nisi plura magis 
necessària seribenda restarem; unum tamen 
adhuc subjíciam in philosophia summí titile, 
scilicet, quomodo conditiones generales speci-
licantur ot individuentur ad inveniendít secreta 
natura lía in Philosophia et Medicina. Sit ergo 
htec conditio: i'irtus cstpotens in maxuifndinc, 
duratione, tisi[iie ad terminum Palicntia, et habe-
buntur ali;e sexdecim conditiones generales; 
hac ¡gítur via pergendo per tetminum Bonitas 
absolventur sedecim series conditionum, quo¬ 
rum singulx constabunt sedecim conditionibus, 
qitarum numerus collectivc siiinptus est sedecies 
sedecim, hoc est 250; ttnde :;i ideïn fiat per reli-
quos quindeeím términos usque ad terminum 
Patienli;c, ut apparet in tabella, in qua omnes 
actu continentur, prodibit numerns labell;e 
subscripttts, qui est sedecies ducenlre quinqua-
ginta sex, <pias omnes tnique quivis et memo-
ria; facíle retiñere & ex tempore memoriter 
recitare poterit, si praxi ni viderc appetit. 
Nunc mostrandnm quoinodo liatC genera-
les conditiones specitinntur et multiplicant tir 
in specíales conditiones, quod per signatani 
tabeilain facillime fit ut sequitur: Addatur 
prim;e conditioni generali, scilicct, Bonitas est 
bona in bonitate, primus términos speciíicus, 
qui est Intellectualis, ct generalis luec conditio 
transmtttabitur in banc specialem: Intellectualis 
bonitas, est bona in bonitatc. Quid facilius: Quod 
si hx:c speoificatio continuatur per omnes se-
decim términos speciticos tabelle C. additossin-
gulis conditionihus tabelle li. rcgulabit nume-
rus condttionum speciñcaraiti B. C , qui est 
65536, hoc est sexaginta quinqué mille quin-
genUe triginta sex: idetn numerus prodibit con-
trayendo conditiones generales tabelle B, ad 
términos specíales tabelle 1)., qui duo numeri 
invicem additi, faciendo nimirum conditiones 
specit'u as compositas ex conditionibus speciti-
1 is simplicibus, generabit sequcnlem numcruui 
compositum conditionum sj>e< iticarum, centum 
triginta unum mille septuaginla duas; quod si 
loco prajdicU- additionis adibeatur multiplicatio 
(realem ¡ntelligo, non numèrica tantum) dueen-
do términos B. in términos C. D., íiet ultimus 
numerus possibilis conditionum sperífirarnm 
ex hac sola tabella ov única figura A. emergcn-
tium, hoc est millies mille quadraginla neto 
mille quingentx septuaginta sex; qui numerus 
solus sufficeret ad subministrandaní inlinitatn 
scientiam volentibus uti hoc tabella. Sed non-
dum statim finis, debenl enim omnes h.ec con-
ditiones speciales ultcrius contrahi ad indivi-
dua generaba sub littera F.. posita, ¿v. per illa ad 
qua;libet individua implícita specialía in dictis 
generalibus, quod si fíat, ut facillime licri polest, 
generabiiur tanta muttitudo conditionum indi* 
vidualium quod nullus compnttts poterit com-
prebende re. 
vel h;ec: Virtus est perfecta in magnitudine, & 
individúala dat hanr: Naturalis virlus e<t pe-teus 
in magnitudine creatuur; hac condilione habita 
habetur major proj)Ositio in sylogismo, cui 
addatur: sed naturalis virtus medidme est natura-
lis rirlus ereatime, ergo naturalis virtns mediana 
est f ofens in magnitudine medicina. Subsumo: «Si 
nulla datur universalis medicina in qua sil uni-
versalis naturalis virtns qua.' possit sanare om-
nes particulares iufirmilates, esl falsa dicta con-
dilio. scilicet ipiod naturalis virtus medióme 
fit potent in magnitudine mediti me; sed est 
¡mpossibile quod dicia condilio sit falsa, ergo 
etc. Majorcm sic probo: Umnís magnitudo po-
testat is omniutn particnlarium iiiedii'inarutn 
comparata ad magnitudincm dict;e uninersalis 
medicina: (si talis est) est parva potius quam 
magna, quia non potest curare nisi unam partí 
cularem inlirmitatem, et uninersalis medicina 
potest omnes particulares in firmi ta tes, qua 
poteslas est utique major incomparabiliter in 
magnitudïne; si vero talis universalis medicina 
non est, manifesté falsa esl, ut ad oculiim pa* 
tet, supradicta universalis conditio, & per con-
sequeus specifica et generalis, (¡uod est impossi-
bile: ergo datur talis medicina.» (Juod magis 
confirniatur e\ sequentibus cluabus rondiíioní-
bus inter se comparatis: * Particulares virlus me-
dicina' est potens in magnitudine, sed univer-
salis virtns niedieimc est magis potens in mag-
nitudine,> Si quis porro negabit dari uuiversa-
iem naturalem virlutein in medicina, hunc se-
(pientibus licet conviniere: aXupcmaturalis vir-
lus Dei esl ])Otens in magnitudine, sed súper-
naturalis virtus Dei est universalis virtns, ergo 
universalis virtus Dei est potens in magnitu-
dine.» Unde si daretur aliqua supernaturalis 
virtus, potens in magnitudine, qure sit superna-
turalis, et nulla datur naturalis virtus potens in 
magnitudine, quia non potest agere in naturali 
universali virtnie medicina;, qure ex suposito 
non est, et sic solum potest agere in naturali 
paniculari virtute medicina;, qua. est; et sic 
supernaturalis virlus Dei est magis potens in 
parvitate virtutis particularis, qua: est, <¡uam ¡n 
magnitudine virtutis universalis, qu;e non est, 
Unde si boc ¡ta est manifesté sequitur ipiod 
supernaturalis virtus Dei sit minus potens in 
magnitudine et magis potens in parvitate, quod 
est falsum et ¡mpossibile et contra datam con-
ditionetn.» 
Hoc idem argunientum possem confirmare 
sine ullo fine argumentorum ex eadem tabella 
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elicitorum si temptis el locus permitterent. Puto 
amem hrec duo exempla & suflectura et demons-
tratura usum insignem tam modice ta'jellae, 
qua: si, ut spero, placucrit, multo magis placebit 
integrum arlificium, ex plurimis hujusmodi 
tabellis confecium et miro ordine contextum. 
Videbit enim revera Ad.'" R. P. sua quod II.'1 
D. r noster non nisi supernaturali illuminatione 
potuerit eognoscere hoc admírandum prín-
cipium, su]>er quod fundatur tola machina 
artis fi' scienti;e, contentum in figura A. & 'I',, 
nempe súper unitatem ct trinitatem summain 
Dei, cv. qua non modo omnis imitas et trinitas 
inferior ipi.e esl c rcatura sumpsit exoidium, sed 
etiam proilu\it omnis multittido divino artificio, 
numquam satis mirando, et ad quam unitatem 
et trinitatem summa01 Dei, omnis virlus, trinitas 
omnis, imo omnis multitudo crcalura.- tamquam 
ad suum ultimum finem (enent refluere, qnem 
tluxiim et rclluxum secundnm ordinem natura-
lem et supematnralem a Deo ct natura disposi-
tum, naturalis artifex ex dicta divina arte potest 
cognoscerc, observando eundem ordinem natu-
ralem et supernaturalem, queni sibi in monte 
hujus sublimis se ¡entice viderit pnemonstratum. 
Recordor me in j)r;ecedcntibus littcris insi-
nuase quod ad prosequtionem operis lullíani 
aliquibus àdhuc documentis indigere, tum a 
Patribus conventus Majoricensis vestri, tum ab 
Ínclita l'niversitatc vestra petendis, qua; sunt: 
i," Acta Raymundi, non ¡lia RR, P l \ Custurerii 
et Solerii .edita, qua: jam babeo, sed illa qua: 
ad impeirandum illius < anonizationem sunt fór-
mala. 2 . 0 ca ipiibus saltem quantum licet pos-
s¡in probare II).m I)."" Ordinis vestri fuisse. 
3. " (Jonstitutiones et privilegia Universitatis 
I.ulliana: Majoricis impressa, qua - quondam 
hie mihi videre contigit, in íiuartn, apud quon-
dam abbatem, NiColini nomine, ex patria vestra 
ad nos accedentem, a quo ejus eommunicatio-
nein impetrare non potui. Status modemi 
regiminis et professurarum jmedictn: l niuersi-
tatis, nec non personarum et qualitalum illa* 
rum, seit icel quo ordine vel dignitate sunt cons-
tiluta:. 5 . 0 Nomina insigniorum professorum 
Artis I.ulliana*, qui a tempore illius in Vniver-
sitate vestra tloruerunt, 6." Kxacta descriptio 
qua: circa sacras B.' reliquias apud vos asser-
vatas, earumque asservationem, locum.ornatum, 
cultum, et venerationem, nec non mirabilia 
qu;e Deus in ha-c usque témpora per illius fa-
ceré dignaiur notatu digna. Pt ea, ct hís similia, 
si qua: sunt, actibus formandis idónea & neces-
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(i D i u prtítu, i m l i i p l u b l t m t - t i l per 1 m u ik- c"pii. 
littcratorum inducti, vel pot i us reducti, ha*c 
ntillissima humano generi dona gratia* divina* 
aspernant et ot:o-.a delitesccre compellunt. Jam 
non míror qturc tan. in PistatatioM optinii 
P. CusUirerii, qiiatu in . I J / / « , Í mtiomdi R . P. 
vestri Parcelo, carissimi mei qtiondam corres-
pondenlis, ctijus memoria in benediclione sit, 
sicut etiam in Aclis R . P. SoI;r¡Í, tam jejuna 
cer nat ur coinmciidaiio scientia; Iiilliante, quin 
lotius ea iniueor qua; Wadíngus vester de ea-
dem scientia cálamo ímpolito exaravit. Muic 
viro indignor, quí bis nominatts duobus Patri-
btis Societatis oplimam subministravit litluram, 
qua partetem lutum sine paleis constructum 
obdurerent. Volo diccre scientiam in suis sebo-
lis tradilam, et ob inliruium fiindauíenttnn rui-
na, obnoximn ttitarent obteniu, quasi SI ientia 
lulliana nullam pr.i-rogalivam ¡ira; CA'teris siien-
liis haçtenus in scholüs traditis, imo illam esse 
labyrintum, ex quo Dedal US se valeat extricare. 
Vidcnntur Acta P. Solerii, fo!. 6 4 num, 3 8 . T\' 
ubi sic habelur: -Arles Magna et P a n a et 
Inventiva veritatis, admirabileshabent ambages 
et sinuosos anfractus, per quos nec Dédalo 
liceat incidere, nec ingeniosissimis aliquando 
viris etiam tilum sufficial Arriana-, quin ex 
itinere vel judicio sepe deíiciant; páticos vel 
millos invenías qui hanc Artem, vel arliuin 
omnium seçretissimum et mj steriosum, quod 
fingunt, seminarium, vcl ut et alii vocant ludí 
brium, perfet te asscqiiantur, quod si post im-
mensos labores ¿x: faligati celebri vigiliis, alii se 
])utent assequtos, vellem scire quos tanti labo-
ris hauriunt vcl cdunl fruetus, vcl quam singu-
larcm pr.-v comniuni homintim sorte, aut trita 
gyinnasiosum doctrina imbmis viris prreferant 
excellentiam: Pxhiguum sane eloquium scien-
tia' lulliana1 a P. Soler i o ex ore Wandingi pro-
latum, quo palliat anitnum suum in hanc scien-
tiam mminie propensum. íjuis qua-so si hec 
legat ¡gnem concipiat ad scholam lullianam 
frequcntandain <]iiam diu hree glacies ante por-
tas jacetr Profecto mínim mihi videtur potuisse 
hominem inveniri qui se voluciit commendare 
Cnivcrsitati ct Ordine vestro, et atisus sit in 
facie vestra vel ipsa fundamenta icdificii lulliani 
su ffodere. 
Kya igitur amantissime Paler, vigeat in Ad." 
Ry» P." vestra spirilus triplex 111.1 Dr." Palris 
nosli i, qui est currtis Israel \ auriga ejus, do-
fendat mecum honorem tanti D.' * quem in 
Kcclcsia Dei .Spirilus Sanctus pro delensione 
SUA* sponsa reposuit, nec patiatur in cassiirn 
saria, qua; memoria: modo non oceurrunt, 
enixc tlagito accclerari quantum possibilo cst; 
meditor enim nctorum honim pleniorem ct 
perfectíorem editioncm, quam a supradictis no-
minatís Palrihus fucrint adita, magno illo. et 
omnium laborum [«ullianorum máxime mirando 
Magnonm. Contemplattonum praauiltendam, 
hujus frontispicio pr;cter iusignem iconcm jam 
sub maní! pnestantis catcographí versantis, con-
decorare cupio titulo toti ordini sacro vestro 
honorifico, hactenus in tomis anieccdcnttbus 
omisso: />. A'it\inundi Doctoris ¡Uumimiti ct Mar-
tyris Ttrtit Ordinis S. Francisa. 
Prreterea cum totus dictus líber Magnorum 
Contemplat ton um, qui duobus privgrandibus 
tomis constabii, extra seriem aliorum toinorum 
imprimetur, jam a me in fonnaui nitidam sit 
redactus, conlercndo illud ad diversa exempla-
ria tam elemosinentia quam latina, ita ut sin-
gutis momentís pra-lo {') possit subjici, auimus 
mihi esset, si gralia Domini et beneplacitum 
Ad.™ R. P . sua*', ac etiam favor l'niversilaiis Ma. 
joricensis in petita concedendo aceesserint, pnc. 
fatum opus nomine toiius corporis pradicte 
alme Dnivcrsitalis vestra-dedicare Sua- Sancti-
tati moderno nostro Summo Pontifici, cum et 
dignitatis tanti operis, et ipsa materia in illa 
contenta, netnini magis videatur proportionata 
quam Summo Capí ti, único in terris Christi 
Vicario. Poterit igitur si et Rss."1" Patri Dia/, 
cui humillima mei commendationem exoro, et 
Ad.111 R. P. sua* visstim fuerit, hac mea intentio 
communicari tam RR. P P . con ven tus vestri 
Majorícarum, quam Doctoribus & Magistratui 
l'niversitatis, vencrandis dominis et magistris 
meis, mittendo copiam harum litterarum Palma* 
Majorícarum, ut in spem erecti de auxilio no-
bis adfuturo ab 111,° nostro Doctore oelitus 
comparando, illius accelerationem suis studiis 
et prxcibus conentur mecum pro viríbus pro-
moveré: quod si fecerint spondeo me suo tem-
pore Ad.'" R. P. sua taha revclaturum de se-
cretis scientia et artis Ut." I ).•'*-, a ipiibus supra 
dicta secreta tantum distant quantum distat 
centruin terra- a summa superficie cojíí; 
Px animo loquor. et vix possnm me cohi-
bere a lacrymis, quod etiam ipsimet Professo-
res veritatis tantum donum Dei non solum ne-
gligant sed tamquam rcm vilem et impossibilem 
traducán!, in propriam suam Ür muilorum itmo-
centium perniciem, qui malo exetnplo liorum 
elabí ocasionem modo adeo opportunam 0111-
nium vestrum votis, vix forsan unquam alias 
rcddituram. Kgo me et labores meos denuo 
commendo clientula: & sacris singulis Ad. n i R. 
P. vetra;, qui brevi iterum sperans responsum, 
permaneo ejusdem. 
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T A B E L L A S E U S C H E M A 
G E N U S S - P lE C I 13 S IN Dl VI D l ' A 
B . e. D. E . 
Bon i tas liona Ronitatc Intellectualis 1 nlellet luali 
Mag n itudo Magna Magnitudine Sensualis Sensnali 
Puratio I )urabilis Pura lio ne Substantïalis Substantiati 
Pol estas Potens Potcstate Accident al is Accidenlali 
Sapientia | Sapiens Sapientia Spir i t t la l i s Spirituali 
Voluntas Amabiiis Volúntate Corporalis Corporali 
Virtus Virtuosa Virtute Supernaturalis Supcrnaiurali Pe i 
Veritas (est) Vera (in) Veritate Naluralis Naturali Creat une 
d o r i a Cloriosa Cloria Infinita Infinita (Iperatioiiis 
Perlectio Perfecta Perfectione Finita Finita 
Justicia Justa Justicia Simplex Simplici 
Largitas Larga l.argitatc Composita Composita 
Misericordia Misericors Misericordia Intensa 1ntensa Ad extra 
Humil i tas Humijis Humilitate F.x tensa Fix tensa 
Dominatio Pom i nans ! >ominatione l'níversalis üniversali 
Paticntia Patiens Patien tia Partictilaris Particular! 
Conditiones generales. . . 40t>6 Conditiones Conditiones Conditiones 
Conditiones spcciales. . . 1 1 0 7 2 spcciales ex speeilïcs ex individuales ex 
Conditiones especificas . . 104S576 II. C , 655,56 C P . 655.56 It. C. P, É. In-
finits. 
De una còpia inclosa a un petit repertori de malcria luliana. ordenat pel Dr. Gabriel Mauia, C&ledialiclr 
d e i a Universitat de Mallorca [Sigle X T H I , 
I I . Carta de Fr. Pere Pont resident a 
Maguncia, deixeble den Salzinger. 
1 ,a gracia del l'Isperit S.' nos asístese»: amen. 
Mon jerma en Jesti Christ sempre charis-
sim. Arribats <pie fórem en esta aurca ciutat de 
Moguncia, que fou als vl'.ims dc octubre, vos 
escrigui participantvos nostre felís arribo, per-
què juntament lo participasseu a Sineu y Alcu-
dia, fins que pogués donar millor noticia a tots, 
lo que executo ara. Gracias al Ahissim Peu qui 
me ha fet la gracia de veure este gran savi, qui 
vuy per vtty no crech tinga simi! en lo' mon, o 
en la terra. Ls mes, y mes, y molt mes del que 
publicava aqui la fama, indicaven las lletras, 
significan los llibres. (£11 en la realitat es vn nou 
Salomo de la Itey de gracia, qui tant en lo co-
ncxam?tit de l a s c o s a s naturals com sobrena-
tural: cs deliciosa admiració y gustós assoinbro 
de quants lo ouen. Pesde q u e l o o i g he pensat 
moltes vollas si a este gran subjecte se li es 
oculta veritat alguna, per lo menos en tots los 
Arts y Sicncias que nosaltres conexem; puis 
tant en lo Art general com en qualsevol de las 
quatre prim ipals seiencias, axi en lo especula-
tiu com en lo pràctic, y en tots los 7 Arts libe-
rals, tant artificials com naturals, cs tant perfe-
tament consumat, que a qualsevol difficultat, 
punt o qüestió de qualsevol art o sciencia se 
ly propos respon ab tal promptitut, expedido, 
fonament y facundia de rahons, com si son gran 
ingeni no bagues fet altra cosa tota sa vida que 
Admodum R e v e r e n d s Religiosissimaj ac 
clarissims Paternitatis vestrs, bumillimus de-
votus & obligatus servus 
Ivo Salsinger, Sacerdos. 
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estudiar sobre aquell sol punt individuo, sent 
axi que moltas voltas son difficultats de altri 
proposadas molt extra vegans. 
Del Art general, sens ningún genero de re-
paro, es perfet posseedor, peritissim en saberlo 
aplicar a las ciencias, arts particulars, y a qual-
sevol cosa, y per conseqüent en saber baxar de 
la general a las particulars, y pujar de las par-
ticulars a la general. 
De la l'hylosophia es tant perfet dueño, que 
no y lia conclusió especulativa en ella que cll 
no lage provada per la practica; y ab la prac-
tica ha confirmat o roborat la theorica, de ma-
nera (¡ue podem dir es dueño dispotich de la 
naturalesa. 
Per conseqüent en la Medicina es perfeta-
ment consumat, axi en lo ronexament del tem-
perament del subjecte y malaltia, com en saber 
fer ell matex las medicinas y aplicarlas; y es 
ben segur que quant cll las aplica fan son degut 
efecte, com feu en lo R. P. Prior Dominico de 
esta ciutat, y en un de nostros compañeros esta 
quaresma, en a qui sens ferli menjar carn, ni 
apenas ferli fer llit, luego luego ly trague las 
tercianas, quedant luego peifetamenl bo. 
En la Theologia es tan eminent, axi en lo 
escolastich y expositiu, com en lo moral y mis-
tich, que veurerli desentrañar las qüestions 
theologicas mes intrincadas, oirlo expositar un 
texto, mirarlo discorrer sobre qualsevol punt 
moral o mistich, y ab tals fonaments, claredat 
y rahons, (¡ue es gustos etxis dels oients. 
Proporcionalment poden discorrer de la 
sabiduría de este home en los 7. arts liberals, 
puis estos ly foren la clau, la porta, la escala, 
per obrír, entrar y pujar a la altura dc la gran 
siencia que posseex. I.o Mestre de capella de 
esta ciutat volía anar a Italia per perficíonarse 
en la Musica, mudant de concepte posa molt 
fort empeño perqué lo Sr. Compilador ly ense-
ñas la Musica lul·liana, y ly ha agradat tant que 
vol tambe apendre lo Art. Te gracia singularis-
sima y gran do dc claradat en lo saberse ex-
plicar. Te tambe altra gracia y propietat singu-
lar, que en sa ma esta llevar molt o donat molt 
a son dexeble; perqué com es tan fecundo en 
tot, sap respondre a la qüestió proposada res-
ponent no mes que per la superficie de la cosa, 
ocultantli lo fondo, ab que, quedant per altra 
part satisfet lo dexeble, ly tapa els vils ab lo 
poc y superficial que ly din, ocultant ly lo mes 
y millor, 
Nostras escolas fins are han consistit en dos 
dias la semmana a la larda. Kn ella havem 
lograt la honra dc teñir per rondexeble lo 
M. R. P. Rx-Provincia), al present Guardia del 
convent dels RR. PP. Caputxins de esta ciutat, 
home de 60 anys, per altra part savi y vene-
rable. Fins ara en las escolas, lo Mestre el 
Sr. Compilador ha portat un estil molt elevat 
en las explicacions, per lo present molt superior 
a la nostra t «paritat principiant. Ha donat 
tambe tot este temps francli albitre ais dexebles 
per argüirli, tanteando ad oírme quare, adextris 
et a sinistris, a tot lo qual ha satisfet molt 
prompte, molt desembaraçat y moll be: lot esto 
ha fet a fi de que primerament vessem per la 
experiencia son saber per formar de ell lo con-
venient concepte de un Mestre; com y tambe 
perquè vessem ocularment la grandesa dc esta 
siencia per confirmar nos en la fe y estimació 
deguda a ella, Ab que lo que litis ara havem 
pogut pescar ya del Mestre ya de la Siencia 
Lul·liana es conexer sa excellencia y grandesa, 
disposar riostras potencias a nous principis y 
nova siencia en la inteligencia, y tambe lo 
veure y conexer clarament (¡ue esta scicncia no 
es difficil ni es per los sois ;;rans ingenis, antes 
be es per a lots, puis es molt mes fácil de lo 
ques pensa Perqué la clau, la porta y la escala 
dc esta ciencia, com ya tinch dit, es lo Trivio y 
Quadri vio ant¡quorum sapientium, ab que 
aquells grans savis antichs se feren tan grans 
savis, esto es los 7 Aris liberals, no vulgars o 
artificial,-:, sino los naturals, la explicació dels 
quals hauem de oir fa ven te l >eo este estiu. Dit 
Trivio y (Cuadrivio seran 7 reglas, las quals 
juntas ab altres 3 mes, seran 1 0 reglas,que seran 
en lo Art Memoratiu, en lo 4.' tom,ab lo següent 
orde: i . ' Regula. De Proportione et Compara-
tione; et hice est Geometria naturalis— 3 * Ue 
Numeratione et .'I''qualificat ione; et h:ec est 
Arítlimeiica naturalis.—3.* Ile Compositione 
ct Resolulione; et luce est Musiera naturalis.— 
4. J Dc converlione et Ciicu'atíone; et h;ec est 
Astronomia naturalis.—5.' De Qualitate el Sig-
nilicatione; h:ec cst Grammatica naturalis.—b.' 
De Supnosittonc et Demostratione; ha-cest Ló-
gica naturalis, —7. J De Similitudine et Dissimi-
litudinc; h;ec esl Rclhorica naturalis.—¡fe* De 
()rdine et Ordinatione; luce ponit ordinem in 
rebus,—9.* De Causa.—Kt 1 0 / ultima, De Na-
tura. L.'.íe 1 0 Reguhe sunt totuin fundamentum 
et clavin Imitis sienci:e. Ponam aüqua excmpla, 
ut aliijualiter videatur usus, una simu) cum fa-
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cíütate. Et i.° sit exemplum de Proportione 
tanquam i, ' regula. 
Supuno i . " quod Proportio est: naturalis et 
ordinata habitudo unius ad alternin, vel est 
principium naturale proportionandi: i.» defini-
t i u exponit suam esseneiam; 2 . : l suum aetutn. 
Snpono 2." quod Proportio utilur com parat ione 
tamquam instrumento. Sttpono 5," iptod objec-
tum uel subjectum proportionis cst quadrupli-
cis generis, scilicet, 1.1 , 1 1 1 de proportione subs-
tantia.- et accidentis, 2 . 1 1 1 1 1 de proportione quan-
titatis continua: et discreta;; 3, 1 1 1 1 1 de propor-
tione qualitatis propri.eet appropriat.e; J . u m de 
proportione numeri paris et imparis. Supooo 4 . 0 
quod Proportio liabet 3 specics, scilicet, 1," 
requalitalis, 2* inaeqnalitatis, 3.= mixta ex utra-
i]Ue, seu composita ex :equalitate et inrequali-
tale. i . " ex liiis tribus habet 24. comparationcs 
—z.* octo—3," sexdecim. 1. 1 1 specics ex hiis 
tribus facit 24. propositionis veras, nec plus 
nec minus; vltra istas 24 . si alia est possibilis, 
est falsa.—2. 1 specics habet 8 propòsit iones 
veras, nec plus, nec minus, et sic reliqure erunt 
falsa:.—3.a species habet 16 propòsit i ones veras, 
nec plus nec minus, reliqiue sunt falsa:.— 
Principia ftgtrnc A. nostri Sancti Doctoris dant 
proportionem p u r s rcqualitatís: Principia fi-
gura: 'P. dant proporlíonem ituequalitatis pura;; 
et hoc intclligendum est de principiis tam ex-
plicitis quam implichis figuri» A. ct T.—Prin-
cipia autein figura' A. et T. inter se mixta dant 
3. 1 " speciem proportionis, scilicet mixue seu 
composita.*, llis stipositis brevitatis gratia, po-
namus vnum exemplum pro ómnibus, ct sit 2 . * 
speciei, scilicet pura: iníequalitatis, qnre solum 
habet 8 comparationcs veras; jiro qua accipio 
4 / sequentes términos, omnes inter se inxqua-
les, v. g. a. intelleetus, b. intelligere, c, sensus, 
d. sentiré.- -l\t quia inspeclis istis 4 / terminis, 
statim scio illos perttnere ad 2 , m speciem pro-
portionis inxquali talis, consequenter scio quod 
de istis 4." terminis solum prodibunt 8 proposi-
tiones verae, et consequenter re li qua: omnes 
erunt falsre. Pt qui scít regulam scit quales 
sint 8 veras, quee sunt sequentes: 
a. b. c. d. Sicut se habet intelleetus ad inte-
lligere, ita sensus ad sentiré. 
b. a. d. c. Sicut se habet intelligere ad ¡n-
icllectnm, ita sentiré ad sensum. 
a. c. b. d. Sicut se habet intelleetus ad sen-
sum, ¡ta intelligere ad sentiré. 
c. a. d. b. Sicut se habet sensus ad intellec-
tum, ita sentiré ad intelligere. 
d, c, b. a. Sícut se habet sentiré ad sensum, 
ita intelligere ad ¡ntellectum. 
c. d. a, b. Sicut se habet sensus ad sentiré, 
¡ta intelleetus ad intelligere. 
d. b. c. a. Sicut se habet sentiré ad intellige-
re, ita sensus ad intellectum. 
b' d. a. c Sicut se habet intelligere ad sen-
tire, ¡ta intelleetus ad sensum, 
Exemplum i-?* Regul.e, scilicet de Sume-
ratioue et ¿Equalificatíone. Numerado et xqua-
lificatio fit vel per Additionem positivi vel pri-
vativi, vel per Substractionem positivi vel pri-
vativa, vel per Multiplicationeni positivi vel 
privativí, vel per Divisionem positivi vel pri-
vativi; v. g. de Additione: Si additur positivum 
positivo provenit summa positiva, v. gr. si 
additur bonitas Ilonitati, provenit summa posi-
tiva, scilicet llonitas major. Vel sí Potestas 
additur Potestati provenit summa positiva Po-
teslatis majoris. Vel si 10 gradibus Scientiaï 
adduntur 10 gradus Scicnti;e, 'provenit summa 
positiva 20 graduum Scienti;e. circ. 
Vel si additur privativum privativo, prove-
nit summa privativa, v. g. si Maliti.e vt 1 0 addi-
tur Malitia vl quinqué, provenit summa priva-
tiva Malitia vt 15 . 
De Substractione. Si substrahitur positivum 
a posítivu ;equa!i, remanet nibil v. g, in arca 
sunt looaurei, abarca substrabuntur too aurei, 
ideo in arca nullus aureus nianet. In Paulo 
sunt 4 . ' gradus bonitatis, si a Paulo substrahun-
tur 4 . ' gradus bonitatis. nihil bonitatis remanet 
in Paulo. &c. 
De Multiplicationc. H;ec regula docet ex 
paucis faceré multa, v. g, cx tribus terminis 
positivis cum suis contrariis lacere a8 proposi-
tiones. Uti ex his ó. terminis, hoc est, tres p>-
sitivi cum suís contrariis: Bonitas; Magnitudo, 
Yirlus, Malitia, Parvitas, Vitinm, dico sic. 
1 Bonitas est magna in virtute. 
2 Bonitas est magna in vitio, 
3 Bonitas est parva in virtute. 
4 Bonitas est parva in vitio, 
5 Malitia est magna in virtute. 
6 Malitia est magna in vitio. 
7 Malitia est parva in virtute. 
8 Malitia cst parva in vitio. 
Qutelibet ex his octo propositionibus dat 
6,x alias propositiones; et quia se.xlies octo 
sunt 4 8 , ideo habebimus 4 8 propositiones. 
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Exemplum i.** proposilionis ex 8, ex qua dedn-
cam sex propositiones, servient pro excmplo 
alianim 7™,: 
1 líonitas est magna in viitute. 
z Bonitas est virtuosa in magniludinc. 
3 Magnitudo est bona in virtttlc. 
4 Magnitudo est virtuosa i 11 bonitate, 
5 Virtus cst magna in bonitate, 
6 Virtus est bona in magniludinc. 
Similiter potesl tieri de reliquis 7."1, scilicet: 
Bonitas est magna in vitio, (te. 
Et si cuicumque ex his 48 proposi tionibus 
additurunum non, resultabunt 90 propositiones; 
ex quibus ómnibus per aliam regulant potcst 
quis cognosccre «piales stnt simpiiciter vera-, 
quales simpiiciter falsa1, el qualcs secundum 
quid vera,*, ct qualcs secundum quid falsa:; et 
quia aliunde regula de Ordinatione docet mo-
dum retinendi omnes illas in memoria tempore 
vnius Credo, est summe delectabile &£. 
De Compositione, regula 3." Compositio 
est v»io principiï cum principio, definitionia 
cum deftnitione, proposilionis cum proposi-
tione, regula, cum regula, demonstrationis 
cum demonstratioue et qu.eUionis cum qiues-
tione. 
Compositio vel est de simplici et composi-
to, vel de abstracto ct concreto, vel de absoluto 
et relativo, vel de activo et passivo, Quadibet 
ex his 4 / aliunde fu 4.1 moilís, v. g, simplicis 
cum simplici, simplicis cuín (ompOsítO, com-
positi cum simplici, et cotnposili cuín com 
pósito. ítem discurrendum de abstracto et 
concreto, absoluto ¿ve. Kxemplum vanm pro 
ómnibus. Bonitas est ens ratione cujus bonuin 
hagit bonum, iqnia si non Bonitas esset ens 
ratione cuius bonum hageret maluin), ergo Bo-
nitas virtuosa cst ens ratione cuius bonum vir-
luosum hagit bonum virtuosum: ergo dill'ercns 
bonitas virtuosa est ens ratione cuius bonuní 
dif iéreos virtuosum hagit bonum diílerens vír-
tuosum: ergo diílerens bonitas virtuosa senstta-
lis est ens ratione cuius bonum dilfeicns viiluo-
sum sensuale hagit bonum diílerens virtuosum 
sensuale: ergo diílerens bonitas virtuosa sensua-
lis caloris est cus ratione cutus bonus diílerens 
virtuosis sensualis calor hagit bonum difieren-
ton virtuosum sensualetn calorcm. Sic com po-
nen do genérale cum speeiali, et speciale cum 
individual!, descenditur a generali ad indivi-
dúale: e contra per regulam de Kesolutione 
ascenditur ab individuali ad genérale, sic: 
Diílerens bonitas virtuosa scnstialis caloris 
est ens ratione cujus bonus diílerens virtuostts 
sensualis calor ágil bonum diíl'erenlent virtuo-
sum sensualetn ealorem: ergo diílerens bonitas 
virtuosa sensualis est cns ratione cujus bonnin 
difiéreos virtuosum sensuale ágil bonum diíle-
rens virtuosum sensuale; ergo dill'ercns bonitas 
virtuosa cst cns ratione cujus bonum diílerens 
virtuosum ágil bonum diílerens virtuosum; ergo 
bonitas virtuosa est ens ratione cuius bonum 
virtuosum agit bonum virtuosum; ergo bonitas 
est cns ratione cuius bonum agit bonum: sinpte 
clare vident u r indi vid nales vertíales unde 
oriantur. 
De Conversione, regula 4. Conversió, vno 
modo inier mullos lit qnando i\ g. per difiini-
tionetn vnius principií per candem diffmiiio-
nem dif.iniuuiíir omnia alia principia, el etiam 
sua opposita: ct hoc 4 / scilicet 1 de proposito 
in propositum, scu positivo in positivum; 2.* 
de proposito in oppositum; 3. 0 de opposito 
in propositum; 4.' dc opposilo in opposi-
tum. V. g. de proposito in propositum. excm-
plum: 
Bonitas cst cns raiionc cuius bonum agit 
bonum; ergo magnitudo est ens ratione cujus 
magnuiii agit magnttm; ergo virtus cst cns ra-
tione cuius virtuosum agit virtuosum, ( t e 
De proposito in oppositum, v. g. 
Bonitas est ens ral¡011 e cujus bonum agit 
bonum; ergo malitia est ens ratione cujus ma-
lum agit malum; ergo par vi tas est ens ratione 
cujus parvum agit parvum: ergo vitium est cns 
ratione cuius viiiosum agit viliosuin, ¡ t e 
De opposito in propositum: v, g. Malitia esl 
cns ratione cuius maluui agit malum; ergo bo-
nitas cst cns ratione cuius bonum agit bonum; 
ergo coritas est ens ratione cuius veruiu agit 
verum; ergo polcsias est ens ratione cuius 
potens agit pot ens etc. 
De opposito in oppositum v. g. 
Malina esl cns ratione cuius malum agit ma-
lum; ergo parvitas est ens ratione cujus parvum 
agit parvum; ergo falsitas est ens ratione cujus 
falsum agit f.dsum; ergo defeettts est ens ratione 
cujus defectuosum agit defectuosum; .Ve. 
Iste 4.' regula; cum alus sex pr.cbent 
immensum campnm memoria; et tntellectui; et 
rpita aliunde sunt reguhe infallibílcs operandi 
dant immensam scientiam scientibus illas. 
A este gran savi li es tant fácil donar o 
llevar a Mallorca un infinit be, com a mi me cs 
fácil lo escupir; y esto clarissimament veetn 
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dependcix dc que Mallorca y exa S.' * Provincia 
sapien teñirlo content, obligando al) vna bona 
correspondencia. 
Nosaltres quedaui en lo Convent nostre, 
ben rebuts, ben tractats, puis estos Religiosos 
son del geni de esta nació, sensills, benignes, 
a (Pables, cortesos, etc. Lo Provincial de esta 
Provincia viu en Colonia, distant de Moguncia 
30 o 40 horas. Mallorca distará dc Moguncia 
unas 300 llegua s dret al norl. A m a jermana 
envio a demanar tabach mallorquí, assl inolt 
estimat; sí vos poren fer lo matex enviantme 
lo <¡ue pugueu ho estimare. N. M. R.P. Antoni 
Perelló tinga esta per propria, agraintli nova-
ment los bons favors. Saludo a tots en Christo, 
quins guarde com suplico. Moguncia y abril 15 
de 1728.—Jermá vostre—fr. Pere Pont. 
C o p u d a d e t" o r i g i n a l , *pi¡ 's g u a r d a e n t r e p a p e r , 
íottl < n la Hiht i i í teca P r o v i n c i a l . 
EsTAN!£LAIi AtlUlt.Ó. 
D . J D S E P H M A R Í A Q U A D R A D O 
G G M A P 0 L 6 G I 5 T A D E LA f E C A T Ó L I C A 
COMINIMCIÓ 
o) 
La cuesllòn reliBlosa en las Corles y en el lioliieriio 
Son catorze els articles d' aquesta serie. 
Ventassi 1 rcsiitu. 
—Las exequias del catolicismo: ti D. Frau 
asea Pt y Afarga!/ (11 abril, 1869':—Dia 24 de 
mars d' aquest any En Pi i Margall declarà dins 
sesCorts que el catolicisme era mort dins el cor 
dels catòlics. En (Cuadrado li agafà aquest dis-
curs, i paràgraf per paràgraf 1c hi rebate victo 
riosament. En Pi tengué la franquesa de dir que 
tenien per inimic 1' Església i qu' era L Església 
(pic combatien. En Quadrado li alaba tal fran-
quesa, puys sempre es una ventatge parlar ciar, 
en lloc d' ésser una cosa i voler parèixer tot lo 
contrari. Hi havia revolucionaris que movien 
un alguer si 'ls deyen que anaven contra L Es-
glésia, i de fet no feyen altra cosa mes que com¬ 
batre 1' Església.— Kn Pi havia dit (¡ue totes les 
relligions tenien un llibre sagrat, aonl no sols 
se definia la llcy moral, sino també la qüestió 
de dret, la (legislació civil i penal,, la qüestió 
política, la científica, la cosmogónica. En (Cua-
drado li contestà que això no era ver respecte 
del catolicisme, c o m ho prova que l'Església 
may ha imposat a cap nació els rites del Levític 
ni les lleys del Deuteronomi ni '1 códic civil, 
que dicta Deu a Israel, sino que acudi an el 
Dret l i o r n a a fer gran provisió de normes jurí-
diques i d' enjuiciar, i ha admès cl sistema de 
Copèmic en aparent i material contradicció ab 
qualque p a s s a t g e de la l'iblia.—En Pi havia dit 
que 1' Església lé sempre la tendencia d' inva-
didlo tol, d' apoderarse dc tots els Poders. E n 
Q u a d r a d o li contesta (ple durant l' Edat Mitja 
1' Església haguc dc prendre la tutela de les 
sociedats, esbenades per l'anarquia feudal, tira 
nisades p' el Cesarísme. Si la barbarie socialista 
0 la dictadura revolucionaria tornaven fer ne-
cessària tal tutela, L Església ho deploraria, 
puys dc tals tuteles accidentals, com tots els 
tutors honrats, may hi ha tengut cap guany, 
sino minves. Protectora, independent o opri-
mida, ni aumentará ni acursará I catitee de lesy 
scues veritats ni aixatnplará ni restrenyerá el 
cèrcol de les senes naturals atribucions.—Havia 
dit l'm Pi que no hi havia d' haver relligió de 
L Estat perquè aqueixa 110 pararía fms a haver 
fet desaparèixer dels codics tot pensament con-
trari a lo que ella diria /'a/au/a dit Deu; \ per lo 
mateix tii havia que separar completament 1" Es-
glésia del* Estat per que aquella no 's pogués 
servir d' aquest per fer efectius els seus anate-
mes i prohibicions. En (Cuadrado contesta (¡ue 
1' antagonisme que tal separació implica entre 
la llcy civil j la relligiosa a la llarga donará *l 
triunï a la relligió perquè aquesta es la idea 
1 L Estat no es més que la farsa, la violencia: 
lluitant /' idea i la farsa, acaba infaliblement 
per la primera vèncer la segona, segons ense-
nyen els meleixos revolucionaris, entenent ells, 
com se suposa, que ells son / ' ideà*—Havia dit 
En Pi que no era ver lo que li objectaven que, 
si 's declarava (¡ue 'I catolicisme 110 seria pus la 
relligió del pais, toia Espanya s' alsarla, i afegí: 
La temps que '1 catolicisme cs mort dins la 
conciencia de 1 humanidat, i també dins la 
conciencia del poble espanyol. * E n Quadrado 
li contesta qu 'cs molt estrany que, si es mort 
el catolicisme, els seus inimics de tota la terra 
i especialment els d' Espanya, se desteixí nin tan 
fort, se fassen bocins per suscitarli obstacles i 
conflictes per tot arreu, que cuydin a esclatar 
batallant a la desesperada contra cll; i que les 
grans lluytes dels sigles X I i X I I , promogudes 
per rescatar el sant Sepulcre de Jerusalem, no 
son més (pic lleugers episodis, comparades ab la 
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lo mctei.x no hi ha res de lo que n l'i suposa. 
— Tercera prova de que I catolicisme es mort: 
quant I' any 1855 cl Govern aplica la lley 
desamorlisadora dels bens esglesiastics a les 
províncies vasques, n 'h i havia què profelisaven 
que s' alsarien cn pes contra tal lley; i succeí 
tot lo contrari, I' acceptareu de bon gust i acu-
diren a redimir censáis: s' aferraron a 1' interés 
i deixaren córrer el catolicisme. Contestació 
d' En Quadrado: Uns redimiren ceñíais ab 
1' esperansa de 1 aprovació pontificia i ab 
1' exemple recent del Concordat, altres espera-
ren f autorisació competent, i encara n* hi ha 
(ple ni 1' autorisació papal venguda accepten. 
Pero donem per un moment que I' interés té 
avuy més l'orsa que 'I catolicisme, ;se n felici-
tará En Pi? I.a codicia, 1' egoisme, la set d' or 
¿han d' obrir pas a les austeres reformes d' En 
Pi? Si per un boci do pa abandonen els pobles 
llur relligió ¿que faran ab les institucions revo-
lucionaries? I>e mals catòlics se figura En Pi 
treure escel lents republicans? ;Tal volta Caifas 
s' imaginà may ab los trenta diners fer dcjtides 
un bon patriota?—Conclusió d' En Pi: per lo 
meteix ¡fora tenir por de resi poretn fer lo que 
volguem de la llibertat relligiosa sense pciill de 
q u e ' s sublevi la nació. Kcsposta d ' E n Qua-
drado: els catòlics no 's deixaran comprar llurs 
conciencies ab un grapat d' or que la revolució 
los tiri; i oposaran en llurs cors una resistem ia 
CSrtt voltes més terrible que la de llurs brassos, 
¡ aquel ls que han uberta la tomba au el catoli-
cisme per enlcrrarlchi, serán que s' hi afonarán 
i hi romandran enterrats, (ib. p. 177-180), 
— /:/ cadàver de España (25 d' abril de 
i80ij : En Castelar dia 7 d' abril d' aquest any 
(18(19) digué dins les Corts que Pspanya era un 
cadàver i que qui 1' havia feta tal mort, era 'l 
catolicisme. En Quadrado li contesta que, si 
Espanya es un cadàver, com En Castelar viu 
d' K s p a n y a , ser;l un cuc, un verme. ;Per que '1 
cuc, per que 1 verme insulta l cadàver d' ont 
viu? I," any t8o¡S el cadàver encara era viu: el 
dos de maig i tota la guerra de I' independen-
c ia massa bo demostra L' any tSi 2 comensá 
Espanya a ésser sacrificada en ares de la revo-
lució. Si en Castelar la troba avuy cadavèrica, 
¡que diga qui la hi ha posada! qui I' ha morta! 
Sens dupte no els-e mancava valor moral an els 
nostres antepassats qu? ab set c e n t s anys de 
batalles recobraren dels sarrains tota la penín-
sula, descubriren i s feren seu tot un nou mon 
i dominaren ab llurs armes i ab llur política 
lluvia universal d' idees i de fets, entaulada en 
torn d aixó qu' En Pi «no: ne na tomba i jo (En 
Quadrado) anomén trono de la relligió del cru-
cificat. Si 's morta aquesta relligió, que 's fassa 
córrer per tota la terra la veu, a li de que 's 
desfassen les lligues i conjOracions i exèrcits 
armats per ferli acabar els alens. Si 1' inimic ja 
es mort, es per demés la campanya. A Jesucrist 
1' han negat, ultratjat, maleït; negu fins an Kn 
Pi P havia perdonat. Jesucrist en la seua infi-
nita misericordia perdoni En Pi, així com En 
Pi en 1' insensatesa del seu orgull perdonà 
Jesucrist. ¡Pobre cec > pn Pi) que proclama ab 
grans crits que '1 sol s ' e s apagat, perquè dc-
munt la nineta dels seus ulls s' es posada una 
catarata! —Proves que domí En Pi de que '1 
catolicisme era mort dins la conciencia dels 
espanyols: i." posan aquest poble entre la seua 
relligió i el seu interés, i s' aferrant ab son in-
terés, deixant correr la relligió, (amtesta En 
Quadrado: que posi En Pi els seus adeptes més 
feels entre llurs conviccions polit iqucí i llur 
interés, i veurem per on tombarà la balansa, 
¿Ab aixó ja donaria En Pi per moria la fe en 
ses teories i institucions? Si d' un bou tros, la 
barataria ben depressa En Pi la fermesa i la 
forsa de lo que v.! (les creencies democràtiques) 
ab la fermesa i la forsa' que encara té lo que 
se *« va (les creem ies catòliques , la abnegació 
política ab l abnegació relligiosa, A pesar de 
les flaqueses, deteccions i apostasíes que >empre 
hi ha, no d' ara, sitio de tots els sigles, ¡quants 
d' exemples de fidelitat i d adhesió seus terme, 
quants de triunfs dalt 1' abjecte positivisme, 
quants de rebutjaments de tota classe de se-
duccions i de promeses ben tentadores, no cap-
turen i balden els inimics d' aquest mort!— 
Segona prova de que 'l catolicisme es mort: 
mos ensenyen a les escoles els manaments de 
1' Església, un d' ells mana pagar deumes i pri-
mícies sense fer cap frau. Pa lley lleva 'Is deumes 
a pesar de les censures de (•' Església, Í ia gent 
deixa de pagarlo*, deixà d' observar el mana-
ment de I' Esglc*ia. Contestació d' En Qua-
drado: compromès una \olta formalment 1' Pstat 
a proveir a la subsistencia del culte i clero per 
uns altres medis q u ; 'Is deumes, I' Església, may 
intransigent com En Pi la suposa, no feu el 
denme qüestió de vida ni d' honra, i allargà 'i 
coll an el nou estat de coses. El manament 
segueix vigent p' els feels de proveir baix d' una 
forma o altra, directament o per via de i' Estat, 
«n el sosteniment del culte i sos ministres. Per 
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I Europa, í ah la guerra de V independencia 
donaren a toles les nacions exemple de resis-
tencia a 1' Invencible. ;Quant se perdé 'l valor 
moral?—Ah els nostres rebomboris i lluytcs po-
lítiques, díu En Castelar.—¿Quin valor moral 
se veu ah els nostres revolucionaris, «pie tots 
els dies s' acusen ells ab ells dc renegats, de 
venuts, dc desertors, de traydors, i lo pitjor que 
justifiquen sovint tots aquests càrrecs. Té raó 
En Castelar: 1' Espanya políticament no es més 
qu ' un cadàver pudent. Aquí En Quadrado tira 
en cara an el gran orador el valor tristíssim 
que tengué de renegar de catòlic públicament 
dins les Corts, li demostra 'l gran desbarat que es 
la llibertat dc prendre cada qual la relligió que 
li dona la gana, puys en tal cas també pora 
escullir la moral que més li convenga, acabant 
per quedarse sense relligió ni moral; li recorda 
que 1' Espanya ai) X Inquisició pogué ésser la 
primera nació del mon, i no hagué de cremar 
cap dels seus grans fills, glories de 1' huinani-
dat; i se n riu dels pigmeus d' avuy que s tro 
ben estrets dins cl badiu a on pogueren desple-
gar llurs ales i volar tan amunt tan amunt 
aquells genis gigants que "s diuen G r a n a d a , 
León, Cervantes, Lope de Vega; fa veure que 
no passa d' una calumnia lo que digué En Cas-
telar que Sant Vicens Ferrer ab un dels seus 
sermons motivi a Toledo la mort de tres mil 
jueus, essent així que la destrossa d'aquests a 
Toledo fou diu 5 d' agost de 1 391 , i Sant Vicens 
HO hi and fins 1* any 1405 o 1 4 1 1 , i no motiva 
més que Is cristians prengueren an els jueus la 
Sinagoga i en feren la preciosa església Santa 
María la ¡llanca, sense que Cessen córrer ni una 
gota de sanc. Se fixa ab cl final del discurs d" En 
Castelar a on compara 'l Deu del Sinai que 
Mansa trons i llamps amb el Deu del Calvari que 
mor cridant; Pare nieu, perdonaulos que na saben 
tu que 'sfan,—\ diu que això abriga de ple En 
Castelar mateix: Deu meu, perdonaulo, ijue no 
sap lo que s fa (ib. p. 186-102). 
—Protesta (9 maig 1869):—Consigna la 
que s' alsa de tots els endrets d' Espanya con-
tra les horribles blasfèmies 1 heregies que 's 
vomitaren dins les Corts, discutint la llibertat 
de cultes, contra la Santíssima Trinidat, la Per-
sona de Jesucrist, la Virginidat de Maria Verge, 
blesfemies que sublevaren la conciencia es-
panyola (ib. p. 193-196). 
—Desagravios (23 de maig de 1869):— 
Convida an els soletnníssims que 's feren dit 
dia a la Seu de .Mallorca per la pèrdua de la 
L'nidat Católica i establiment de la llibertat de 
cultes, votada dia 5 del meteix més per les 
Corts constituyents (ib. p. 107-100)¬ 
— Consumación (16 de maig de 1869):— 
Consigna la consumació dc 1' atenlat de la lli-
bertat de cultes i pèrdua de (' L'nidat catòlica 
contra tota la tradició espanyola i fins contra la 
voluntat de I' inmensa majoria dels espanyols, 
segons confessaren alguns dels defensors de tan 
criminal llibertat, com se va veure ab els tres 
milions de firmes de ciutadans espanyols a favor 
de I' unida: relligiosa que s presentaren a les 
Corts. Posa ls noms gloriosos dels diputats 
que defensaren an el Parlament la gloriosa 
Unidat: Y Arquebisbe de Santiago, el Hisbe de 
Jaén, el Dr. Manterola carlista, D. Creu Ochoa 
carlista, N" Ortiz de /.arate conservador, En 
Méndez Vigo, N' Alvarez bugalla! de l Unió-
Llibera 1, i els tradicionalistes Diaz Caneja, Es-
trada, i Vinader. Posa també l nom dels co-
rama diputats que votaren contra la llibertat de 
cultes, havenm'hi dc lliberalls, demòcrates, mo-
derats i progressistes, si bé la majoria eren antí-
lliberals o tradicionalistes, Kls diputats de Ba-
lears tots, fora un tal Ory, votaren contra 1' l'ni-
dat Catòlica (ib. p. 200-205). 
Constitución neurisma ( 13 juny 1S69):—La 
del 69. En Quadrado la deixa feta demés baix 
de tots els aspectes, principalment el relligiós, 
i treu sanc contra f enormidat de voler fer 
jurar aquella Constitució atea, la dels drets 
iilegistab/es, q\Úe escluien tot jurament ^ib. p. 206¬ 
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Juramentación (24 abril 1870):—Alia on 
f Estat cs ateu, no hi ha jurament possible, i 
es un contrasentit exigirlo a negú, molt menys 
an els Ministres de la Relligió, an els quals se 
f u la gravíssima ofensa: 0 jurau 0 no cabra», 
La inmensa majoria rebutja tal ¡ndignidat (ib. 
p. 21 1-2 ió), 
—Las calles ateas (27 juny 1869):—Descriu 
les conseqüències absurdes que 'Is revoluciona-
ris volen treure del fet d' ésser atea la lley, 
estenent 1' ateisme a tots els ordes de la vida, 
llevant a costums i coses cl carácter relligiós 
que tants de sigles de fe ha vfen imprès per tot 
arreu (ib. p. 2 1 7 - 2 2 1 ) . 
—Los nuevos amigos del clero (7 novembre 
de 1S69}:— Pa veure com la majoria de I' Unió-
lliberal s' es feta revolucionaria, acceptant el 
programa anticatólic; pero se diferencien els 
uniouistes dels progressistes en qu' aquells només 
ofenen 1' Església i la Relligió quant creuen 
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F.n Quadrado la forma i vies per ont els dipu-
tats tradicionalistes, capitanetjats p' En Noce-
dal 11). Candi), conseguiren que 'ls republicans 
i demòcrates com En Montero Rios, En Ruiz 
Zorrilla i En Martos votassen l' autorisació de 
les Ordes Relligioscs, fent caure '1 Govern; 
i considera que els resultats pràctics de tal vic-
tòria no seran gayre per )' inforntalidat dels lli-
berals i revolucionaris que votaren a favor, i 
p' els molts dc medis que té un govern per fer 
impossible la práctica d 'una lley que li fassa 
nosa (ib. p. 239-144). 
— Vindicación postuma Í r 4 d e m a r s d c 1869]: 
— Fa la defensa de les Conferencies de Sant 
Vicent dc Paul. suprimides per decret de 10 
d' octubre de 1868 del Govern Revolucionari 
i que dia 24 de febrer de i8óg dins les Corts 
cl Ministre de Gracia i Justicia acusà de que 
tenien una organisació un poc masónica, dient 
que no sabia quin era llur objecte, i afegí que 
tampoc 110 htt sabien la major part dels qui hi 
pertanyien,que resultaven instruments cecs d' un 
poder misteriós i desconegut, residint a París, 
i que 'n poríen donar claricies tal volta els qui 
prepararen lo de Sant Carles de la Ràpita i 
I' assassinat del Governador de Burgos. En 
Quadrado fa veure que tals acusacions no 
tenien cap ni peus, i que suprimir tals Confe-
rencies era estat un de tants atentáis tirànics 
de la revolució tih. p. 245 247). 
—Pasión de fa Sociedad de San Vicente en la 
sesión del 10 de junto (20 juny, tXdi)): — Suposa 
un diàtec entre En Vinader, cl Ministre d' Hi-
senda, la Sociedat, el Ministre a les Corts, la 
Comissió, Fm Moret, el Govern i la majoria i 
Ics Corts, posant en boca d'ells versets dels 
Evangelis que espressen lo que contestava 'l 
lion Jesús an els seus acusadors devant Anas 
¡ Caifàs i Pi lat, !o que aquests i els jueus 
deyen, resultant de tot l' innocencia de Jesús, 
la passió rabiosa de! seus inimics, T infame 
covardia dels seus jutges. F,s una obra mestra 
de sátira aclaperadora i escorxadora que F'.n 
Quadrado sabia brandar tan stiperbament i 
sensa gens dc compassió contra 'ls qui s' ho 
tenien guanyat (ib. p. 248-249). 
A N T O K I M.*1 A L C O V E R , P R E . 
(Contin/tara). 
que 'ls es útil o vcnlatjós, i els progressistes les 
ofenen i combaten per sistema, lant si venen 
que les convé com si veuen que 'Is es mal; la 
qüestió per ells es atupar, ferir 1' Ksglesia i la 
Relligió.—Els uuionistcs an aquelles saons se 
declararen desde '1 Govern favorables an el 
Concordat i an el clero, i deixaren el Poder 
per sostenir ayrosament tan bona causa (ib. 
p. 222-226). 
—La cuestión religiosa en el programa pro-
gresista (6 d' agost de 187 i):—En Rui/. Zorrilla, 
cap dels progressistes i President del Consell 
de Ministres, declara dius les Corts dia 25 dc 
juriol (187 1) que 'l pol·le espanyol era eminent-
ment catòlic, i qu el!, En Rui/Zorrilla, no vol (a 
contrariar tais creencias ni ferir tais sentiments. 
Fa veure F'.n Quadrado que aquest polític era 1 
qui més havia perseguida 1' Ksglesia, i que 1 
seu nom anava unit a casi totes les vexacions 
a l a Relligió desde'1 setembre de 1868, Y,n 
Serrano deixà la direcció del partit, i la va 
prendre ell, i llavò tengué pil per fer tal discurs 
(ib. p, 227-232) a on va sostenir el meteix pro-
grama de sempre, contrari a (' Església i a la 
Relligió. 
— La hücrnaeienal ante las Cortes (19 no-
vembre de 187 i):—La Internacional, organisada 
contra tota lley i tot govern, durant quatre set-
manes se va veure dins les Corts, ferestament 
combatuda per sos inimics, i descaradament 
defensada pels seus partidaris. Sols els catòlics 
pogueren i saberen combatre incon trast able-
nten t tan abominable sociedat, que no s sabé 
desfer dels arguments d' aquells; ara 'Is lliberals 
se veren confusos, i els internacionals los tapa-
ren la boca i los feren mostrar la ftlassa, tlemos-
trantlos ab dialèctica tremenda que les doctri-
nes i practiques de L' Internacional no eren mes 
que la conseqüència rígttrosatnent Ilógica dc la 
doctrina lliberal. Desprès de tot, L' htternacio-
nat quedà fora dc la lley. Kesttttat pràctic: que 
nt les Corts ni 1 Covem salvaran la sociedat 
ab lleys, si ella no s salva a si mateixa refor-
mantse de costums. No procedeix may d una 
classe tota sola l' abús dc drets i I' oblit de 
devers que mos han duytsa la situació actual; 
tots hem contribuí! an el mal; tots hem de con-
tribuir a 1' esmena (ib. p. 233 238¬ 
—Las asociaciones religiosas ante las (.'orfes 
26 novembre [S7 ;) : — Posades a discitsió dins 
les Corts /, ' Internacional i !cs associacions re-
lligioses, aquella sortí condamnada i fora dc la 
lliey aquestes absoltes i dins la lley. tlstudia. 
MOTES TRETES DFL REGISTRE DE LLETRES COMUNES 
de la Curia de ¡a Elonació de l'any 1388 
L—Orde de (crear y portar pres en Pere Roig 
Canonge dt ía Seu. 
Lo Portant veus dt: (Invernador general en 
¡o Regne de Mallorques (a) baile de Andraig.) 
El) baile: manant vos que enserquets dili-
gentment per vostre batliu e marines de aquell 
1 honrat en Pere Roig canonge de la Seu de 
Mallorques, e si aquell atrobarets quel nos tra-
metats pres de present, ab bones guardes; ha* 
nent vos en tal manera sobre Ses dites coses que 
de diligencia puscats esser louhat. Dada en 
Mallorques a x. dics de líahrer en lany de la 
natalitat de nostre Senyor M, CCC. Ixxx. viíj. 
—Gubernator. 
Similis littera fuit directa Hajulo Regio Va-
llis Snllaris ct Bajulo Aleudie. 
F o l . a t v . ' 
II.— Ordinació sobre el foment de la cria caveliar. 
Generalis pro Vencr. Juraiis Ciuitalis, 
Kn Francesch Ça Garriga etc. als amats 
vniuerses e sengles baties de la illa de Mallor-
ques fora la ciutat constituits, als quals les pre 
sents pertiendran, o a lurs lochtinents, saluts e 
dileccio. Com per lo Gran Consell del dit 
Regne sia stat prouehit e ordonat ab nostra 
actoritat e consentiment, que per hauer bèsties 
cauallinas en defensio del dit Regne, de les 
quals hic ha gran minua, totes les eugas qui 
son en esta illa sien vistes e regonegudes per 
tres prohomens a aço desputats, ço es los hon-
ráis Moss. Thomas Desbach caualler, Arnau 
Hurgues ciutadà, Anthoni líramona de Sen-
tanyi, e aquellas les quals a lur arbitre no son 
aptes per eauall o rossi sien senyades de senyal 
Reyal de focb, e aquelles aitals tan solament 
puxen esser dades a cauallar a asens. F los dits 
prohomens per exseguir la dita ordinacio 
vagen e anar entenan en vostres batlius, per ço 
us dehim e manam que totes uegades que per 
los desús nomenats serets requests, façats ma-
naments penals a aquells qui han eugas en vos-
tres batlius que a die ceri degan hauer aquellas 
en aquell loch que los dits prohomens elegiran 
sots pena de xxv. llrs., e cn altra manera fels 
e complits totes aquelles coses a execució del 
dit negoci e espatxament daqttell necessàries 
e expedients, axi com per ells nc'serets requests. 
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F, no res meyns cascun cn vostre batliu fets 
fer crida publica de part nostra que alcun de 
qttalseuol condició ley e stament sia no gos 
daquiauant fer cauallar alguna egua de ase si 
donchs primerament no sera senyada del dit 
senyal Reyal de foch per los dits prohomens, e 
altres qui per aliant hi seran ordonats, sots pena 
dc perdre la egua c lo poli, e de pagar xxv. llrs., 
cn la qual pena haurà lo terç lo senyor Rey, e 
lo terç lo mur de la ciutat, e lo tere lo denun-
ciador. Data Maiorieis xxviij. februarii anno a 
natiuitate Domini M" CCC° Ixxx" viij 0—Gu-
bernator. 
l : o l . -.-i V.* 
lli.— Redamado contra cl Dret de Xaufragi 
allegat encara per certes gents de Sicília per 
ferse seues robes y mercaderies (f una nau ma-
l/on/uiua estrellada en aquella costa. 
Fgregio et magnifico viro domino Artaldo 
Delago, Magistro Justiciarlo Regni Sicilie etc. 
Francischus Ça Garriga miles, consiliarius Illus-
trissimi domini domini Johannis Dci gratia Re-
gis Aragonum, Valentie, Maioricarum, Sardinie 
et Corcice, Comitisque lïarchinone, Rossilionis 
et Ccritanie, et Vices gerens generalis Guber-
natorisin Regno Majoricarum, salutem et prós-
peros ad vota successus. Gravi ac lamentahili 
supplícationc per malrem Hartholomei Martini 
quondam ciuitatis Majoricarum, alterius ducto-
rum ct patronnrum illius nauis que pridem rece-
dendo c ciuitate Majoricarum et ad insulam 
Scicilie ct alias partes remotiores, paciffice et 
mercantiliter nauigando, nouertante fortuna, 
lacta quadam sticha, insule vocate de les Cor-
rents uersus Cabopasser, ibidem periclitavit, 
ac etiam per mercatores et alios in dicta naví 
bona et mercès habentes, nobis exhibita, perce-
pimus, (ptod licet ex antiquis usu et consitetu-
dine per lllustrissimos dóminos Reges Arago-
num et Sicilie ralionabiliter introductis, subditi 
dicti domini Regis in Regno et Ínsula Sicilia a 
jure naufrago penitus sint e.xempti, atlamen 
aliqui vestre jurisdictioni subditi bona aliqua et 
merces dictorum mercatorum et aliorum in 
dicta naví existencium, que ex Dei permissu 
propter dicte navis periclitatione, fuerunt in 
dicta mari submerse, et que ex post per dictos 
vestros subditos fuerunt recupérala, volenles 
alliolis atlictionem adjungere, eis restituerc con-
tradixorunt et contradicunt etiam de presenti, 
pretendentes jure naufragi! tpsa bona et merces 
ad eos debite pertinore. (¿ua propter suppli-
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cante dicta nieste mat re ac etiam vencrabili 
Petro Ça Fortea, Blasio dc Juny et liernnrdo 
des Clapers mercat ori luis, ct alüs ad quos dicte 
mercès et bona pertinent, vos qui c\ vestri natu-
ralitate ct nobilitate erga subditos dicti domini 
Regis nonsohim in hiis que justician) concernimt 
sed etiam quegraciosc pertractantur liberaliter 
hactenus vos egistis, quatenus perseuerando in 
eis per vos nobilissimc ct laudabiliter peractis, 
dignemini dicta bona merres ct res jamdiciis 
matri et mercatoribus, seu eorum procuratori-
bus et factoribus, restituí et tradi faceré per 
Corum detentores, saiistl'acto eis in suis justis 
laboribus el expensis. Nos enim páralos nos 
afferimus pro vobiset vestris subditis non solum 
similia sed etiam ma jora faceré et complere. 
Data Majoricis tertia dic Marlii anno a nativi-
tate Domini millesimo trecentesimo octuagesi-
mo octauo.-—Gubernator. 
Similis llitera facta lïiit Kgrcgio et Magnifli-
co viro domino Manfredo de Claro monte ad-
míralo Regni Sicilie. 
Pol. 3 ; v.m 
IV.—Manament al Mostasaf de S/neu en fai>or 
de Struch Masip, sastre juheu. 
En Pranccsch Garriga Caualler, etc., al 
amat lo Mostacaf de la vila de Sineu, saluts e 
dileccio. Denant nos es comparagut Struch 
Massip, jueu, sarire, liubitant cn la dita vila, 
dient ipie vos vos eslorsats e volets fer penyo-
rar aquell per xw. llrs. en les quals atfermats 
aquell esser canbut en ban, e de fet li hauets 
leuada vna cana la qual tenia c portaua com 
anaua tallar en ea e en lla, les quals coses se-
gons que afleriu t son contra forma dels capí-
tols dc vostre ollicí; perquè |liaj suplicat daquen 
per nos esser pronehit de remey de justicia. 
E nos a ta dita -.uplicaeio prouehir volents, a 
vos dchim e manam que contra forma dels ca-
pítols del dit vostre oftici en alcuna <:osa no 
proccischats ni anentets contra lo dit jueu, ans 
si alcuna cosa hauets feta ni procehida contra 
forma dels dits capítols aquella de present tor-
nats a degut stament, fcentli de present restituir 
la dita cana la qual leuada li hauets, hauent 
vos en tal manera sobre les dites coses que no 
couenga lo dii jueu haner altra vegada a nos 
recort per aquelles' Dada en Mallorques a iij, 
dies de Marc lany de la natiuitat de nostre 
"Senyor M. CCC, lxvx, viij. Vidit Jacobus. 
r o i „ j , . 
V.—/& signa,ió del o/fi ei de Murro de I açtees 
feta per Gossalho J.opez. 
En Prancesch Ca Garriga als honrats los 
liatie e Veguer de la Ciutat, e Veguer de fora, 
c arnats baties fora la Ciutat constituïts, c cap* 
dcguaytes, saigs c tots altres officials en la ylla 
de Mallorques constituïts als quals les presents 
per nendran, 0 als lo< hs de aquells, saluts e di-
leccio. Com en Gossalbo Loppe/ qui obtenia 
per concessió del senyor Rey lo ofiici de morro 
de vaques de la dita C iutat de Mallorques, de 
bon grat bage resignat del dit oífici en persona 
den Marti Plana saig, e nos per vigor de la 
dita resignació hajam pro\ehil del dit olfn i al 
demunt dit Marli Ça Plana, lo qual ha jurat en 
lo dit ofiici be e Icyalment, se haucr. 'e fer e 
complir aquelles cosre que per altres prec essors 
sens en lo dit ofiici fms assi es acustnmnt de 
fer, segons que en libre de officis de la nostra 
cort lo die c any deuall escrits largamenl se 
conte, emper amor daeo a vos e a cascun dc 
vosaltres certiflicats de les dites coses, vos 
dehim que nos hauem per absolt e quiti lo 
demunt dit (¡ossalbo l.oppcz del dit oftici, en 
axi que daqui anant pusclut anar e star saina-
ment e segura, a\Í com fer podia ans que entras 
en possessió del dit oftu i. Dada en Mallorques 
a x. dies de Marc en lany de la natiuitat de 
nostre Senyor M. CCC. Isxx. viij.—Guber. 
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